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ABSTRACT
ABSTRAK
Penanggulangan bencana berbasis keluarga merupakan serangkaian aktivitas kepala keluarga pada pra, darurat dan pasca bencana
untuk mengurangi jumlah korban baik jiwa, kerusakan sarana/prasarana dan terganggunya peri kehidupan berumah tangga dan
lingkungan hidup dengan mengandalkan sumber dan kemampuan yang dimiliki oleh kepala kelaurga. Evakuasi masyarakat di
daerah berisiko adalah prioritas pertama setelah peringatan dini tsunami diterima atau tanda peringatan alam mengisyaratkan segera
datangnya gelombang tsunami. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif
quantitatif yaitu penelitian yang didalamnya tidak ada analisis hubungan antar variabel, tidak ada variabel bebas dan terikat, bersifat
umum yang membutuhkan jawaban dimana, kapan, berapa, siapa dan analistik yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian ini
dilakukan di desa Tibang, Deah Raya dan Alue Naga Kota Banda Aceh. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh
kepala keluarga di desa Tibang, Deah Raya dan Alue Naga Kota Banda Aceh yaitu sebanyak 1.255 kepala keluarga berdomisili
sebelum tanggal 11 April 2012 hingga sekarang. Sampel yang akan diambil dalam  penelitian ini yaitu dengan mengacak kelompok
atau gugus, jumlah sampel keseluruhan 92 orang responden. Hasil observasi awal pengetahuan kepala keluarga tentang jalur
evakuasi tidak satupun yang tahu. Setelah menerapkan modul evakuasi bencana gempa bumi berpotensi tsunami sebahagian besar
kepala keluarga memiliki pengetahuan â€œbaikâ€• tentang jalur evakuasi bencana tsunami. 
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